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STATE BAR JOURNAL
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
SUMM[ARY OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1958
General Admission
Fund to the Bar Legislative
Fund Fund
FUND BALANCES,
DECEMBER 31, 1957 ...... $15,099.81 $ 9,782.95 $ 4,08723
RECEIPTS, YEAR 1958 ... 81,951.44 10,175.00 5,950.79
(Exhibit B) (Exhibit D) (Exhibit E)
$97,05125 $19,957.95 $10,038.02
DISBURSEMENTS,
YEAR 1958 ...................... 75,432.93 13,769.82 2,836.06
(Exhibit C) (Exhibit D) (Exhibit E)
FUND BALANCES,
DECEMBER 31, 1958 ...... $21,618.32
COMPOSITION OF FUNDS
Seattle-First National Bank,
Main Office
Checking Account .......... $ 1,214.38
Pacific First Federal Savings
and Loan Association .... 11,381.92
Washington Mutual
Savings Bank .................. 814.13
Citizens Federal Savings
& Loan Association ........
Lincoln First Federal
Savings & Loan
Association ..................... 7,187.89
Petty Cash Fund ................ 20.00
Lease deposit ........................ 1,000.00
Total .................................. $21,618.32
Building
Fund Total
$ 1,101.52 $30,071.51
33.29 98,110.52
(Exhibit F)
$1,134.81 $128,182.03
.... 92,038.81
$ 6,188.13 $ 7,201.96 $ 1,134.81 $36,143.22
$ 6,188.13 $ 4,713.37 $ $12,116.88
11,381.92
1,134.81 1,948.94
2,487.59 2,487.59
7,187.89
20.00
1,000.00
$ 6,188.13 $ 7,201.96 $ 1,134.81 $36,143.22
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
RECEIPTS - GENERAL FUND
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1958
RECEIPTS: Year 1958
Dues-Active members, @ $20.00 .................................................. $53,340.00
Dues-Active members, @ $10.00 .................................................. 6,700.00
Dues-Inactive members ................................................................ 1,128.00
Reinstatements and changes .......................................................... 354.00
Seattle Bar Association ........................................ ..................... 3,300.00
Public Relations pamphlets and racks .......................................... 638.59
Redeposits ............................................ 10.00
Refunds .......................................... 13.84
Advertising-Law Review and Bar News ............... 1,071.75
Postage and office supplies .............................................................. 292.21
Transfers from Special Account No. 1 ........................................
American Bar Convention expense refunds .......................... 29403
State Bar convention ........................................................................ 4,893.78
Telephone and telegraph ................................................................ ........
Pacific Coast Legal Directory ..................................................... ..
Delinquent dues and penalties ........................................................ 18.00
Interest on savings accounts ............................................................ 680.64
Excess of income tax withheld over remittances
to Internal Revenue Service ........................................................
EXHIBIT A
EXHmIT B
Year 1957
$38,320.00
7,330.00
1,116.00
244.00
3,900.00
497.16
2.00
39.00
1,414.12
23.62
125.00
765.77
7,035.36
5.20
57.50
53.00
483.72
172.40
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Stenographic services ...................................................................... 137.00 ........
Lawyers Seminar-University of Washington ............................ 2,000.00 ........
Refunds-Board of Governors ..................................................... .74.36 ........
M iscellaneous .................................................................................... 5.24 ........
Transfer from Admission to the Bar Fund .................................. 7,000.00
Totals .............................................................................................. $81,951.44 $61,583.85
Exurr= C
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
DisBuasEmENTs- GENE.R. FuN
YER EN ED DEcEmER 31, 1958
DISBURSEMENTS: Year1958 Year1957
Expense of the Board of Governors ................................ $ 4,785.90 $ 4,018.49
Discipline and Disbarment
Salary of counsel .......................................................... $6,533.32 5,400.00
Expense of hearings, etc. ............................................ 2,344.10 1,879.05
8,877.42
Unauthorized Practice of Law
Salary of counsel .......................................................... $2,400.00 1,800.00
Committee meetings, hearings, etc. .......................... 1,002.37 469.86
3,402.37
Committee Meeting Expense
American Citizenship .................................................. $ 205.80 79.38
Continuing Legal Education ...................................... 262.00 352.55
Judicial Selection .......................................................... 58.16 114.61
Judicial Administration .............................................. 145.69
Legal Aid ........................................................................ 11 42 45.68
Legislature ...................................................................... 138A0
Legal Ethics ............................................................. 33A5
R ules .............................................................................. 127.78
Precedent and Policy .................................................. 3.15
Criminal Law ................................................................ 16923 248.66
Federal Rules ................................................................ 43.38
Pleadings, Procedure and Practice .............................. 8A7
1,206.95
Public Relations
Salary .............................................................................. $1,200.00
Expense .......................................................................... 664.38
Pamphlets and racks .................................................... 1,146.80
3,011.18 2,708.36
American Bar Association-Expense of delegates .... 2,229.18 3,285.11
State Bar convention ........................................................ 5,337.61 5,696.22
State Bar Journal ............................................................ 3,495.00 3,318.00
State Bar News ................................................................ 2,244.06 2,590.79
Salaries ................................................................................ 22,193.04 21,248.30
Office equipment ................................................................ 1,536.52 206.86
Office supplies and expense .............................................. 4,591.74 2,157.07
Office rental ........................................................................ 3,000.00 2,750.00
Postage .............................................................................. 2,314.52 1,699.37
Janitor service and maintenance .................................... 796.97 877.96
Telephone and telegraph ................................................ 1,493.03 1,250-20
Insurance ............................................................................ 80.30
Library ............................................................................... 74.76 195.84
Social security taxes (Net) ............................................ 477.37 477.67
Miscellaneous .................................................................... 133.38 174.43
Contribution, National Conference of Bar Presidents 50.50 25.00
Contribution, National Conference of Bar
Secretaries ...................................................................... 25.00 25.00
Refunds ............................................................................... 17.00 173.50
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Excess remittance to Internal Revenue Service
over Income Tax withheld-Adjusted in 1959 ........ 450.80
Dr. Hampton-University of Washington .................. 2,000.00
News service ...................................................................... 120.00
Inter State Bar Council .................................................... 201.02
Local Bar Presidents meeting ........................................ 508.50
Audit ........................ 230.00
Stenographic service ........................ 44.50
Judicial conference ............................................................ 312.85
Checks returned ................................................................ 110.00
Medical-Legal meeting .................................................... 53.96
Law Day-U. S. A ......................................................... 28.00
Totals .................................................................................................. $75,432.93 $63,437.94
EXHIBIT D
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
ADMISSION To THE BAR FuND
YEAR ENDED DEcE~MEa 31, 1958
RECEIPTS: Year1958 Year 1957
Examination fees @ $200.00 ........................................................ $ 800.00 $ 1,200.00
Examination fees @ $125.00 ........................................................ 1,500.00 2,125.00
Examination fees @ $ 50.00 ........................................................ 6,400.00 6,900.00
Examination fees @ $ 25.00 ........................................................ 1,150.00 1,150.00
Examination fees, Veterans ........................................................ 300.00 150.00
Overpayment .................................................................................. 25.00
Totals .................................................................................................. $10,175.00 $11,525.00
DISBURSEMENTS:
Salaries of Examiners ................................................................ $ 3,000.00 $ 3,000.00
Proctors .......................................................................................... 192.00 168.00
Expense of Examiners and Proctors ........................................ 1,228.38 751.53
National Conference of Bar Examiners .................................... 800.00 1,150.00
Printing and stationery .............................................................. 1,290.59 1,386.66
Refunds ............................................................................................ 225.00 225.00
Transfers to General Fund .......................................................... 7,000.00 125.00
Medical expense of applicant .................................................................. 75.00
Luncheons and-entertainment .................................................... 25.00 35.93
Miscellaneous ................................................................................ 4.60
Telephone and telegraph ............................................................ 4.25
Totals ......................................................................................... $13,769.82 $ 6,917.12
ExHImrr E
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
LEGISLATIVE FuND
YEAR Em DE cnEcEa 31, 1958
RECEIPTS: Year 1958 Year 1957
Contributions ................................................................................ $ 5,854.50 $ 475.50
Interest ............................................................................................ 96.29 115.62
Totals .......................................................................................... $ 5,950.79 $ 591.12
DISBURSEMENTS:
Compensation-George R. Stuntz ............................................ $ $ 2,500.00
Salaries .......................................................................................... 118.85
Printing and office expense .......................................................... 102.21
P ostage ........................................................................................... 138.02 20.00
Telephone and telegraph ............................................................ 205.55
Travel .............................................................................................. 2,173.62 494.13
Legislative dinner and luncheon ................................................ 130.08 289.15
Miscellaneous ............................................................................... -1.72 1.00
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Association of Washington Industries ...................................... 125.00
Copies of Bills .............................................................................. 50.00
Totals .......................................................................................... $ 2,836.06 $ 3,509.83
EXHIBIT F
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
BUmDING FUtN
YEAR EwED DECEMBER 31, 1958
RECEIPTS: Year 1958 Year 1957
Interest on Savings Account ...................................................... $ 3329 $ 32.32
T otals ......................................................................................... $ 3329 $ 32.32
STATE BAR JOURNAL
IN MEMORIAM
1958-59
Edward L Arnell,
Anchorage, Alaska
Harry M. Andrews,
Clearwater, Florida
Evert F. Arnold,
Santa Barbara, California
J. E. Bakken, Seattle
Thomas Balmer, Seattle
Francis L. Bannon, Tacoma
R. L. Battling, Seatle
Win. S. Bell, Seattle
E. W. Bundy, Seattle
C. P. Burkey, Tacoma
John A. Burns, Seade
Rolle R. Camplin,
Los Angeles, California
F. M. Carnahan, Tacoma
E. L. Casey, Walla Walla
Edward F. Chabot, Seattle
James 0. Cull, Tucson, Arizona
Philip A. Davidson
G. M. Davison, Vancouver
Tom Emory DeWolfe, Seattle
Hugh Donald Farwell, Spokane
S. N. Greenleaf, Seattle
Cecil C. Hallin, Longview
Kendall 0. Halvorsen, Parkland
Chester A. Hudson, Seattle
A. H. lmus, Longview
Bernard A. Johnson, Olympia
E. Ben Johnson, Spokane
Frank Kinsell, Spokane
Roscoe Krier, Seattle
Clifford M. Langhore, Tacoma
Charles R. Lewis, Shelton
John H. Lynch, Yakima
Ralph Booth McAbee, Kennewick
F. A. McMaster,
Los Angeles, California
R.. B. McClinton, Seattle
Frank B. Malloy, Waterville
Eugene Meacham,
Washington, D. C.
Harold N. Moore
Harry M. Morey, Spokane
Harry J. Mosier, Santa Cruz
W. J. Murphy, Aberdeen
A. L Neal, Seattle
Theodore V. Northstrom, Tacoma
John P. O'Connor, Tacoma
P. Allen Rickles, Seattle
James Lloyd Robinson,
San Francisco
Dix H. Rowland, Tacoma
Charles Stone, Seattle
David Talbot, Vancouver
George W. Thompson,
Walla Walla
Wilfred Lawrence Thrower,
Seattle
J. Houston Vanzant, Jr., Tacoma
IL S. Walker, Seattle
E. P. Whiting, Seattle
A. W. Witherspoon, Spokane
L. G. Wrather, Spokane
Victor Zednick, Seattle
Jozef Zelasko, Aberdeen
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